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consecuencia del Real decreto de 19 dfe ^/ayo último, por eZ «¿aZ se 
manda llevar á efecto el de 12, de Enero del año próximo pasado, apro-
bando la Instrucción para el gobierno de la Hacienda militar, debe ésta 
empezar á ponerse en práctica desde 1° de Setiembre próximo; y con 
arreglo á ella, de acuerdo con el Contador general de Distribución^ pue-
de V. S. advertir á esas oficinas para su gobierno y cumplimiento en lo 
que les corresponde: 
1 ° Que desde 1.0 de Setiembre próximo empieza la cuenta de dis-
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tribucion de productos líquidos de las rentas, debiendo seguirse en su for-
mación y remesa lo prevenido por la Contaduría general de Distribución 
en su circular de 2-4 de Marzo últinao. 2,.0 Que los pagos que desde 1.0 de 
Setiembre se verifiquen de los líquidos, son para la cuenta que ha de em-
pezar en el mismo dia. 3.° Que para aplicar á la citada cuenta lo que se 
pague d<?sde 1.0 de Setiembre por l}bra,nza ó recibo de cargo que en fin 
del mes actual haya sido satisfecho en parte, deben arreglarse las oficinas 
á lo que en circular de esta fecha previene la Intendencia general de Ejér-
cito. 4.0 Que en fin del mes presente, deben hacerse en esa Tesorería y 
Peposiíarías de Partido los arqueos de caudales líquidos, pasándome sin 
detención copia certificada del acta por lo respectivo a Ja Tesorería prin-
cipal, y por el correo inmediato la noticia competente del resultado que 
haya habido en las depositaría^ en fti^el actual mes. 5.° Que en lo su-
cesivo deberán los TesorqrQS remitiriqe, semanal y mensualmente los es-
tados de caudales con todaípuntuaMcfad, con la distinción que hasta aqui, 
de valores (de las Rentas, .caudal separa^p para gastos y sueldos de emplea-
dos de,ellas, y líqui4o di«posiciq9 íkfi^sta Dirección general; extendien-
do Ia<dat^:por Ministerios, y cantidacb^ dadas ó pagadas por obligaciones 
(fe ^adá uno. ,6.0:Que Igs.^pipag ^e.p^pvmcia deben cuidar con todo es-
mero de que los Depositario ^ e Partjdp,cumplan sus deberes, remitiendo 
,á la Tesorería principal <;op, \puntualidad los estados semanales y 
mensuales (pgudales, y los pago^ qu^ejecuten:, en lo cual no debe ha-
ber disinmlo, 7.0vQu^ í^ng??1 entefl^^.q"6 las Pagadurías de Ejército no 
toan pago-algupo que no .cprmpQ^íá las clases militares, y que por 
WU^ecueuci.a ,|^os I9S ^en^s1 q j ^ p(B^nezcan á las clases civiles y á la 
Marina se ejecutarán desde 1.0.<4ft ^ i ^ p b r e en adelante por las Tesore-
bhbi igPfa^ í í ip i^ ia^^>. ^ ^ g g - W i i - j g j í í asi tenga efecto, las Contadurías de 
Ejército formarán relaciones nominales y clasificadas de todas las obliga-
ciones á que atienden y no sean militares, con absoluta separación de 
Ministeiios, expresando su importe mensual. Real orden en que se fun-
den los pagos, tiempo hasta que estén satisfechas, y demás circunstancias 
que convengan para la legitimidad del pago y seguridad de los Reales i n -
tereses, y las pasarán á los Intendentes para que eu las oficinas de Pro-
viiu-Ki conr.mVn 6kho pi0e« ail como íambidá l.-.s CM.CWI,! , .^ í1e 
cito deberte wmitk á b i propioi [mesuleiAeJ Ití ér^efies y m,s 6 
antee? 
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paciónos ttiffittíftl en KM •erisraro. c^ ue is a el I te e te e  
de "su importe recibos de cargo, qne deberán los Tesoreros de Rent^r^ 
mitir á esta Dirección general de quince en quince dias sin falta ^ 
pasarlos al Pagador general de la Gucrta, á fin de qne expida las'com! 
petentes cartas de pago. i o . En atención á que por ahora no puédela 
Dirección general del Real Tesoro expédir las libranzas á favor del Paga_ 
doi* general de la Guerra, de que trata el artículo 4.0 del Real decreto 
de l a de Enero de 1824 para gobierno'de la Hacienda militar, los Inten-
dentes de Provincia, ínterin otra cosa no se determine, pondrán á dispo-
sición de los de Ejército las cantidades necesarias de los líquidos para satis, 
facer las obligaciones militares con las formalidades que expresa el artí-
GUIO 6.° del mismo decreto, concillando ambos Gefes dejar una parte de 
líquidos proporcionada para satisfacer las obligaciones de los demás Mi-
nisterios, que se ban de pagar en virtud de órdenes mensuales de esta 
Dirección general; y por bien del Real servicio, los Intendentes de Ejér-
cito podrán pedir á los de Provincia, y estos habrán de facilitar, las no-
ticias que necesiten de líquidos y obligaciones á que las Tesorerías de 
Rentas han de atender desde 1.0 de Setiembre para el fin de la mas equi-
tativa distribución. 11. Los Intendentes de Provincia dispondrán que las 
oficinas de Rentas formen inmediatamente relaciones nominales y clasifi-
cadas por Ministerios, y con absoluta separación entre ellos, de todas las 
obligaciones que no sean militares y á que deban atender, con expresión 
de su importe mensual, y tiempo hasta que esté pagada cada una; y di-
chas relaciones las pasarán los Intendentes de Provincia á esta Dirección 
general, para lo cual los de Ejército harán que las oficinas militares for-
men y remitan á las Provincias de su distrito las relaciones prevenidas en 
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m zelo y conocimiento de los Gefes de Hacienda militar y de lienta* 
de las Provincias suplirán en cualquier caso con su recíproco acuerdólo 
que pida el mejor Real serúcio, dando cuenta de cualquier ocurrenaa 
ejecutiva á esta Dirección general para los efectos y deternim^JP 
correspondan; y de quedár enterado espero me deV. S. aviso a vue 
'de correo. • 1 ; « nuneM 
Dios guarde á F. S, muchos anos. Madrid 17 de Agosto de 18^. 
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